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групп животных на комплексе целесообразно использовать приложение программ 
Microsoft Exсel. Для учета движения поголовья и воздействий, которым оно 
подвергается, для каждого производственного помещения (секции) необходимо 
задействовать электронные таблицы (отдельная страница приложения Microsoft 
Exсel). На каждый производственный сектор комплекса должна быть заведена 
отдельная страница. Название столбцов таблицы, строки которой ежедневно 
должны заполняться: дата, день недели, номер здания комплекса, номер сектора, 
фамилия обслуживающего оператора, количество голов на начало дня, количество 
выбывших за день голов, причины выбытия, марка потребляемого комбикорма с 
номером партии, расход комбикорма за день, параметры микроклимата секции 
(температура и относительная влажность воздуха), вакцинации, инъекционные 
обработки животных антибиотиками и антипаразитарными препаратами, обработка 
ветеринарными препаратами в составе питьевой воды, обработка ветеринарными 
препаратами посредством кормов. 
На комплексе должен функционировать документированный учет всех 
технологических операций, перемещения всех производственных групп из сектора в 
сектор, продуктивности по итогам каждого этапа технологического цикла. Учетные 
данные по каждому производственному участку его начальником должны 
ежедневно заноситься в учетные документы, которые ведет в электронной форме 
диспетчер или начальник комплекса. Это будет способствовать снижению затрат 
времени и сделает технологию предприятия транспарентной, что облегчит контакт с 
потребителями свинины – мясоперерабатывающими комбинатами. 
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Аннотация. Скармливание заменителей цельного молока с включением 35 и 
40 % молочного сахара телятам в возрасте 10-30 дней, способствует повышению 
среднесуточных приростов на 1,9 и 5,0 %, при снижении затрат кормов на 5,1 % и 
себестоимости прироста на 27,1 и 22,5 %. 
Ключевые слова: бычки, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, 
экономическая эффективность. 
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Abstract. Feeding calves with whole milk replacers with inclusion of 35 and 40 % of 
dairy sugar at the age of 10-30 days contributes to increase in the average daily weight 
gain by 1.9 and 5.0 % and reduction of the feed cost by 5.1 % and the weight gain cost 
price by 27.1 and 22.5 %. 
Keywords: steers, milk replacer, diets, blood, performance, economic efficiency. 
 
 
От полноценности и сбалансированности по всем питательным, минеральным 
и биологически активным веществам рационов телят в ранние периоды 
выращивания во многом зависит получение здоровых животных с высокой 
продуктивностью [1, 2]. 
Существующие нормы кормления по ряду позиций требуют дальнейшего 
совершенствования и уточнения. Это касается и потребности животных в углеводах 
[3, 4].  
В настоящее время при выращивании молодняка животных ставится задача 
сведения до минимума расхода цельного молока. Для этого в кормлении 
используются различные молочные заменители, обеспечивающие нормальный рост 
и развитие телят [5]. 
Источником углеводов для телят является дисахарид лактоза, который 
содержится в молоке, хорошо усваивается в организме молодняка животного 
раннего (3-4-недельного) возраста и поэтому может быть использована в 
заменителях цельного молока [6]. 
Цель работы – определение наиболее эффективных норм включения 
молочного сахара в составе заменителей цельного молока для телят в возрасте 10-30 
дней и влияния на изменение динамики роста и развития животных. 
Задачи исследований: 
- изучить химический состав и питательность кормов, используемых в 
кормлении опытного молодняка; 
- разработать заменители цельного молока с различными нормами молочного  
сахара для телят в возрасте 10-30 дней; 
- определить зоотехническую и экономическую эффективность использования 
ЗЦМ для телят в возрасте 10-30 дней. 
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проведен 
на трёх группах бычков подобранных по принципу пар-аналогов в возрасте 10 дней 
с начальной живой массой 45,5-45,8 кг (табл. 1). 
Таблица 1 – Схема исследований 
Группа 
Количество 
животных, 
голов 
Возраст 
на начало 
опыта, дней 
Продолжи-
тельность 
опыта, дней 
Характеристика кормления 
I опытная 10 10 20 
ОР – комбикорм КР-1, овес + ЗЦМ 1,  
с включением 35 % молочного 
сахара (лактозы) по массе 
II опытная 10 10 20 
ОР + ЗЦМ 2 с включением 40 % 
лактозы по массе 
III опытная 10 10 20 
ОР + ЗЦМ 3 с включением 45 % 
лактозы по массе 
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Различия в кормлении заключались в том, что опытным животным выпаивали 
ЗЦМ с различным количеством молочного сахара. 
Результаты исследований и их обсуждение. Основными ингредиентами 
заменителей цельного молока (ЗЦМ) для телят I опытной группы были (%): 
молочные белки (СОМ) – 43, растительные белки (соевый протеин) – 24, 
сывороточно-жировой концентрат – 32, витаминно-минеральный комплекс, 
пробиотическая культура – 10.  
Во II опытной группе скармливали ЗЦМ 2, состоящий из молочного белка – 
34%, растительного белка – 25, сывороточно-жировой концентрат – 32, лактозы 
пищевой измельченной – 8, витаминно-минерального комплекса – 1%.  
Телятам III группы скармливали ЗЦМ 3 в состав которого входили молочные 
белки – 21 (%), растительные белки – 27, сывороточно-жировой концентрат – 32, 
лактоза пищевая измельченная – 19, витаминно-минеральный комплекс – 1 (%). 
В 1 кг молочного продукта содержалось обменной энергии 16,6 МДж, сырого 
белка – 200 г, клетчатки – 15 г, сырого жира – 160 г, лактозы – 350-450 г. 
Основными кормами для бычков в научно-хозяйственном опыте являлись: 
комбикорм КР-1, овес. В структуре среднесуточного фактического рациона 
кормления телят комбикорм занимал 16,8-17,5 %, овес – 8,6-9,6, молочные корма – 
73,0-74,6 %. 
В рационах животных опытных групп содержалось 2,23-2,26 корм. ед. 
Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона опытных бычков 
составила 20,8-21,7 МДж. В расчете на 1 МДж обменной энергии с кормами 
подопытный молодняк потреблял 12,2-12,6 г переваримого протеина. 
На 1 кг сухого вещества в рационах приходилось 189,6-194,7 г сырого жира, 
174-182 г сахара. Кальциево-фосфорное отношение составило 1,7-1,72:1. 
Установлено, что в крови бычков II опытной группы произошло увеличение 
количества эритроцитов на 2,7 и 3,2 %, лейкоцитов – на 2,5 и 3,3 % по сравнению с 
аналогами I и III группы. 
Скармливание телятам опытных ЗЦМ не оказало достоверного влияния на их 
продуктивность (табл. 2). 
Таблица 2 –Живая масса и среднесуточные приросты 
Показатель 
Группа 
I II III 
Живая масса, кг    
    в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34 
    в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84 
Валовый прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44 
Среднесуточный прирост, г 618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75 
Затраты кормов на 1 кг 
прироста, корм. ед. 3,66 3,5 3,69 
Исследованиями установлено, что выращивание бычков с использованием 
заменителей цельного молока с содержащих 35, 40 и 45 % лактозы способствовало 
получению среднесуточных приростов на уровне 618 г, 637,1 и 606,5 г 
соответственно. При этом лучшие результаты отмечены у животных, потреблявших 
ЗЦМ с включением 35 и 40 % лактозы по массе, превосходившие своих опытных 
сверстников из III группы на 1,9 и 5,0 % соответственно. 
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Затраты кормов на получение приростов у животных I и II опытных групп 
снизились в сравнении с III при этом отмечено, что у телят II группы этот 
показатель уменьшился на 5,1, I –  на 0,8 %. 
В результате исследований установлено, что стоимость суточного рациона 
бычков, в состав которого вводили ЗЦМ, содержащие 35 и 40% молочного сахара 
оказалась ниже на 18,4 и 25,8 % по сравнению с аналогами из III группы, 
потреблявшими ЗЦМ с включением 45  % молочного сахара (табл. 3). 
Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания телят 
Показатель Группа 
I II III 
Стоимость ЗЦМ, руб./кг 2,30 2,62 3,28 
Стоимость суточного рациона, руб./гол. 2,02 2,22 2,72 
Себестоимость 1 корм. ед., руб. 0,89 0,99 1,21 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 3,27 3,48 4,49 
Включение в состав рациона телят I и II опытных групп ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2  
способствовало снижению себестоимости прироста на 27,1 и 22,5 %. 
 
Рисунок 4 – Себестоимость 1 кг прироста, руб. 
Заключение. Скармливание заменителей цельного молока с включением 35 и 
40 % молочного сахара телятам в возрасте 10-30 дней, способствует повышению 
среднесуточных приростов на 1,9 и 5,0 %, при снижении затрат кормов на 5,1 % и 
себестоимости прироста на 27,1 и 22,5 %. 
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Аннотация. Частоты фенотипов в обследуемой выборке составили – 
CSN3
АА
 – 0,59, CSN3АВ – 0,36, CSN3ВВ – 0,05. Частота аллеля CSN3А составила 0,77, 
а аллеля CSN3В – 0,23. Установлена связь гена каппа-казеина с ростом, молочной 
продуктивностью. Аллель CSN3В положительно влияет на динамику роста 
(Р>0,99), массовую долю жира (Р>0,95) и белка в молоке коров, а аллель CSN3А на 
более высокую молочную продуктивность (Р>0,95).  
Ключевые слова: красно-пестрая порода, каппа-казеин, коровы, молочная 
продуктивность, рост. 
Abstract. The frequency of phenotypes in the target population was CSN3
АА
 – 0.59, 
CSN3
АВ
 – 0.36, CSN3ВВ – 0.05. Allele frequency CSN3А amounted to 0.77, and allele 
CSN3
В
 – 0.23. The connection of кappa-casein gene with growth and milk productivity 
was established. Allele CSN3
B
 has a positive effect on growth dynamics (Р>0.99), the 
mass fraction of fat (Р>0.95) and protein in cow milk, and allele CSN3A on higher milk 
productivity (Р>0.95). 
Keywords: red-mottled breed, кappa-casein, cows, milk productivity, growth. 
 
В настоящее время в Красноярском крае в селекционный процесс в молочном 
скотоводстве вовлечены такие породы как красно-пестрая, черно-пестрая, 
голштинская и типы – енисейский и красноярский. Для улучшения продуктивных 
качеств скота широко используется генофонд голштинской породы. 
Благодаря голштинской породе достигнуты высокие показатели в селекции 
скота молочных пород. Однако для ускорения селекционного процесса необходимо 
наряду с традиционными методами селекции применять методы молекулярной 
генетики, которые позволяют определить генотип животного [1] и на ранних сроках 
развития прогнозировать продуктивность животных и определять их дальнейшее 
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